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1) Tragedia: entre los gentiles, «canción de loor de Baco». Obra dramática en que se repre-
senta una acción entre personas ilustres o heroicas y que tiene un fin por lo común desgraciado, 
con el objeto de rectificar o desarraigar las pasiones violentas por medio del terror o de la 
compasión. 
2) Drama: composición literaria en que se representa una acción de la vida con sólo el 
diálogo de los personajes que en ella intervienen y sin que el autor hable o aparezca. / Poema 
dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede libremente el poeta excitar efectos suaves, ó 
el terror, como en la tragedia, introducir personas de cualquier condición social; poner junto a lo 
triste, lo cómico; emplear todos los tonos, desde el más humilde hasta el más elevado; desarrollar 
la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes los unos de los otros, y dar a la fábula 
desenlace venturoso o funesto. / Género dramático; verbigr:acia: este escritor y aquel actor 
sobresalen más en el drama que en la comedia. / Fr. Suceso de la vida real, capaz de interesar y 
conmover vivamente. 
Drama: difícil cosa es la de proporcionar una definición exacta del drama, como la tienen la 
tragedia y la comedia en todas las literaturas. Creada la primera para exponer en la escena una 
situación terrorífica o el advenimiento de una catástrofe para los que no son del todo culpables 
ni inocentes, como declaró Aristóteles, y la segunda para desarrollar un cuadro de la vida común 
y ordinaria, en el que las ridiculeces de la vida humana tengan su principal descripción y suave 
vituperio; quedaba para el drama una situación intermedia, como así lo han entendido todos los 
dramaturgos y preceptistas literarios. El doctor Franquesa y Gomis (en sus Principios generales de 
Literatura) afirma muy acertadamente que la voz drama, por su sentido genérico y etimológico, 
comprende todas las producciones teatrales, sin distinción alguna, pero, tomada en su acepción 
mas rigurosa y limitada se refiere a «las obras que, representando la vida social en todos sus 
aspectos y excitando lo mismo las emociones dolorosas que las agradables, soluciona el confi icto 
promovido de una manera natural, lógica y armónica». 
Consideradas aún así las condiciones de toda producción dramática, hallaremos que pueden 
y deben ser tenidos como dramas la mayor parte de las tragedias griegas y latinas, y que muchas 
comedias de la antigüedad clásica (Los cautivos, de Plauto, por ejemplo) podrían ser denominados 
dramas sin dificultad alguna, como en el siglo de oro de nuestra literatura eran apellidados 
comedias varios dramas de Calderón, Lope, Alarcón y Tirso de Malina. Como es sumamente 
difícil determinar los límites de la tragedia, la comedia y los del drama, hemos de consignar, no 
obstante, que la característica de éste estriba en no rehuir ni las situaciones cómicas ni el desenlace 
más sangriento, cuando la naturaleza de la acción lo exige, llegando forzosamente a confundirse 
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algunas veces con otros géneros teatrales, hasta el punto de haber tenido que aceptar los 
nombres de drama trágico, tragicomedia, alta comedia y tragedia urbana. El drama goza de una 
libertad de acción ilimitada. Su asunto, acción, desenlace, personajes, diálogo y situaciones, admiten 
tantos y tan variados tonos, matices y tendencias que, desde el drama histórico al de costumbres, 
desde el drama trágico al teológico, filosófico, pastoril, lírico, simbólico, sociológico, etc., la 
enumeración de sus divisiones, clases y géneros, es poco menos que interminable y sus definiciones 
respectivas van ya incluidas en ellos, siendo ocioso, por consiguiente, incluirlas. 
3) Comedia: obra o poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene 
por objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias 
de los hombres. 
Comedia casera -La que representan los aficionados privadamente en alguna casa particular. 
Comedia de capa y espada -Aquella cuyos personajes más elevados son nobles o caballeros. 
Comedia de carácter -Aquella cuyo fin principal es la pintura del carácter de las personas. 
Comedia de enredo -Aquella cuyo mérito consiste principalmente en lo ingenioso y 
complicado de la trama. 
Comedia de figurón -Aquella en cuyo protagonista se pinta algún carácter o vicio ridículo o 
extravagante. 
Comedia. Iconografía -En la antigüedad se representaba a Talía con los atributos de la Comedia, 
de la que se consideraba la musa. Estos atributos consisten en la corona de hiedra (la hiedra 
báquica, el cayado, la máscara cómica y en ocasiones el tirso ).También se distinguió, posteriormente 
en las representaciones gráficas, la Comedia antigua de la moderna, personificando la primera en 
una matrona de cierta edad, de aspecto risueño, con sandalias, túnica y manto recogido debajo 
del brazo. Para significar sus alusiones punzantes se la representa con una flecha en la mano, en 
tanto que con la otra descubre un canastillo lleno de vlboras y otros bichos venenosos que le 
ofrece un mono, símbolo de su poesía burlona y mordaz. La Comedia moderna personificada 
en una matrona graciosa, esbelta y elegante, con ropaje clásico y una careta en la mano, teniendo 
a sus pies varios instrumentos músicos, aludiendo al placer que produce el teatro. 
4) Melodrama. Etimología: del griego melos, música y dramas, drama. / Drama puesto en 
música o sea drama lírico llamado ópera vulgarmente, pues ópera no significa otra cosa que 
obra en italiano. / Drama compuesto para este fin; letra del drama lírico; drama de acción 
ordinariamente complicada y joco-seria y cuyo principal objeto es despertar en el auditorio 
cierto linaje de vulgar curiosidad y emoción. Representábase y aún sigue representándose en 
Francia, acompañado de música instrumental en varios pasajes y acciones y de aquí tomó la 
denominación con que es conocido y la cual no deja de dársele aun cuando se represente sin 
música. 
5) Sainete: pedacito de gordura de tuétano ó de sesos que los halconeros ó cazadores de 
cetrería daban al halcón o a otro pájaro de volatería cuando lo cobraban. / Salsa que se pone a 
ciertos manjares para hacerlos más apetitosos. / Pieza dramática, jocosa, en un acto y por lo 
común de carácter popular que suele representarse al final de las funciones teatrales. En el siglo 
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XVII no existía y se llamaba entremés, baile, jácara, mojiganga y otros fines de fiesta; no tuvo la 
importancia y significado que hoy se le da, hasta fines del siglo XVIII en que D. Ramón de la Cruz 
se atrevió a dar en cuadros breves pero de singular poder y eficacia realista un trasunto fiel y 
poético de los únicos elementos nacionales que quedaban de aquella sociedad confusa y 
abigarrada. 
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